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GuanamiruOules distances  
－1es Amislnoonnus－  



















るのほ、まさにこの詩集においてである4）。   




〔65〕   








RILKEはSupERVIELLEあての手紙の中で、Gravitationsについて、 以上の  
ような苦悩を超越した軽快な短詩Pointede Flammeが素暗しいと讃えてい  
る○）。   
LaガonトBompiarliの作品辞典にもそのまま掲載されているETJEM丑1長の  
LesAmisInconnus寸評によると、「ここではJules Supervielleのフランシ  
スコ派的側面がGuanamiru的側面を凌いでいる7）。」夢想に耽りがちな以前の  
作品にくらべ、Les AmisInconmrsは夢想に整然とした統制が加えられ、何  
よりも内的宇宙が専らそこに沈落してしまう危険な迷路であるというのではな  
く、外的宇宙とのかかわりにおいて把握されている特徴を十分に示す作品であ  















詩篇Letapisvertが例外的に心理主義的な読みを促すことに起因する。   








Je les trouve instaUBs 
Et se mettantえ1’aise  
Danslefonddemon cceur．  
Deven11S minuscules，  
En manches de chemise．  
IIs boivent dela biらre，  
Et s’essulentla moustache  
D’un revers dela main．  
（130－131）  
JetouclleParlabande  
La blanche de trlSteSSe  
Quandjevoulaisafteindre  
l：autre bo111e d’ivolre．  
I）esvis；噂eSgrOSSlerS  
Regardentletrajet  
I）e cette gaucherle．  
《Quelest donccelui一仏  
9uin’enmanqてepaSune  
Etne sait pas］Ouer  
A nos boules d’ivoire？  
Ilregardeahuri  
LetapユS VertSaIIS herbe，  
Esp6rantquepe11t－gtre  
C’est a鮎ire de temps・》  
Et les voilL riant 


















夢のような詩篇の中で、人生ほ玉突きゲ【ムにたとえられ、詩人は満足と幸福   
有 子 登太郎  
の象徴である玉に達することができず、いくらもがいても「悲しみの白玉」に  
突きあたらざるを得ない。ひとは彼の無器用を囁う。この囁いがさいごには詩  
人の妄執となる。   
われわれほ何故詩人がこのように生なましいやり場のない恨みの詩を作品を  

















delaPampa（23），2L Gravitations（25），3・Vole11rd’EnfantS（26），4・Le  
SurvIVant（28），5・LeFor9atInnocent（30）．6・L’EnfantdelaHauteMer  







ある。Gllanalmm的人物Biguaと妻の間に子はないが、親にかえり見られる   











dences delam6moireetdupaysageの副題があり、1951年版は新来に3つ  
の章を加わえて、副題はCon丘dencesとのみなっている。ETIE丸1BLEは後老の  

















Owo－PTetO，V ParagⅦayの5貴からなっている（1933年版）。第四章ほ  
Carnetdevoyage畠・Ouro－Pretoの、第五章ほUnVoyageauParagtlayの   















のの、外的宇宙と内的宇宙との弁証法をも浮彫りにしてみせている。La Tra－  
















ちの一部分であり、ただちに非現実の世界に対する苦しみaffres delam6ta－  
Physiqueにひき渡される88）。」現実の世界Physigueを離れ非現実の世界へ没   








る「海の自己」moimarln41）である。   
海は内的宇宙への通路をもっており、海の広さは内的宇宙の広さと同じであ  
る。常に浮ぷ船の上でほここiciと今en cemomentが欠如するので42）、人  
は今ここをこ立脚する自我を保ち得ず、したがって整然とした時・空の世界であ  








うことである。   
HIDDI－ESTONによると詩集Saisirが善かれる時期1928年頃呵、詩人は自分  
が世界と自己とから切り離されているのを感じている。それで「泉に飲む叫」  
試みが不可欠となる。この必要から後にBoire丸1a So11rCeの第二章となる  







る：   
有 音 量太郎  
牧童の顔をまともに見ることができる。まわりよりひときわ高く連取け   
の馬の背に跨っている。馬を進め、10回といわずやりたけれは20回も旋   
匝させることができる。こういったことは乗馬を誰に教わったのでもない   
だ研こ一段と大きな喜びであった・・・＝ 。（牧童の）デュルが鞍の置き方、歯   
の間に舌を邪魔せぬよう轡を含ませる仕方、組Lの注意を払って馬具と羊   
皮をかけ、そういったものをみな締める仕方を見せてくれ、いまや馬は私   
たちの手もとですっかり準備もととのい、目の前を行ったり来たりしてい   
る。私たちは自分の力で現実を捧え、つぎにこの美しく、生きていて大い   
なる現実に触れていたのである。私たちは厚みと重みと堅さを味わう。事   
物の、実物教育。世界の事物に触れているという感銘、事物を追って駈け   
ている感銘をはじめて受けたのはじつにウルグアイの平原でのことであ   




生んでいる：   
Iユゴut11n temp50血ユe50ml）re5  
Aleur place v6ritable  
N’obscurcissaient pas mes hbles・  
Mon cceur donnait salllmlもre．  
Mes yellX COmPrenalentla chaise de pai11e，  
La tab］e de bois，  
Et mesmainsne r6vaientpas  
Parlafaute des dixdoigts．  
Ecoute－mOi，Capitaine de mon enfance，  
FalSOnS COmme aVant，  
Montons乙bord demapremiらre barque  
Quipassaitlamer quand j’avait dlX anS・  
Ellene prendpasl’ean dusonge  
Et sent sarementle go11dron，  
Eco11te，Cen’est plusq11e danSmeSSO11Venirs  
Queleboisest encorlebois，etleler，dur，  
Deplユislongtemps，Capitaine，  
To－1tm’estn11age et j’en me11rS，（76）   
Gl通m汀u Oule5dIStanC彷  
この子供時代の世界所有の体験と、Guanamiru（Gravitations）の経験とのち  
がいは、大人である後者が、内的宇宙の奥底で白倉を脅かす危険から逃げ出し、  





























ている。   
有 書 豊太郎   
夢想家ほ外的世界に向ける視線をもたない本来の盲目老aveⅥgleであが4）。  
彼は外的世界を歌う声をもたない二  
Pour chanter avec les fleurs 
Ilfallait une autre voix，  
Avecle且ot des cascades  
Ce ne pouvait etre toi．  
Tu chantes avec toi－m昌me  
Dans des cavernes profondes，  
L’aveugle quandilest sage  
S’ilouvreles yeux tout grands  





も見ているのだ。このように彼の目ほ夢想している55）。   
この内向する魂ほ身近に肉体という物質・外的宇宙を見出す。魂という不在  
者absentは肉体によってのみ現前するのである：   
JesulSuneamequparle  
Ecoutez de votre mlellX．   
J’av衰sbontedemoncorps  
Quise pr6sentait parto11t  
Avec mol，m’enveloppant  
De sa chalr a V£tement，  
Et maintenant me voicI  
Ageno扇n昌esansgeronx  
Slユrle solo血ils’allonge   
Je comprends qu’ilneme reste   
Quesessouenirsalui  
QulVOnt，Vlennent，angOiss毎，  
De mon absence de t昌te  
A mon absence depleds（Sl）   
このようにその依り所とする肉体を欠く魂は、「かけがえのなき私の木を切り   
G11ar払nlしてuO止し笥dktan£eS  
たおされ、寄辺なく空に舞う小鳥の私56）」にほかならない57）。   
肉体の言い分によると、肉体が現実世界との接触を可能にするのに対しノ、魂  
はむしろそれを妨げる。肉体の声を聞いてみよう二  
《Ame，q11e VOnlez－VOllS？  
Vous6tesla，tOut PreS  
Vousmebandezlesyeux  
D’un mo11Choirlun6raire  
Quand c’estle tour du corps  
D’au∝et de ven∬，  
De croiserles passants  
Et deles regarder  
D’o11bllerleslointains  
Avecleur air ddGu，  
De tollCherles objets  
Sibeaux，丸foTCe d’6仕e  





AloTSl’ame q血1esalt，   
Mとrelnqul昌tetouJOtlrSPreSdececorpsqulS’a1longe：   
《Lemalheurn’estpassuTnOuS  
PuisqⅦele corps demes】0ⅧS  
Dansla p6nombreresplre・   
Iln’est pl11Sgrandedouleur  
9uenepaspoⅦVOir soⅥ批1r  
Et quel’amesoit sansgite  




になる：   
有 書 豊太郎  
Lesvi11es etles bois nous regardaient passer  
IIs connaissaient fort bienles rapides oisealユX  
Quisur notre chemin nous servaient de pens6es  
Et qu，en vain des chasseurs sulVaient deleur f11Sil▲  
Leplombles traversait sans arr芭terleurvol，  
IIs vivaient au－de7a dela vie et du sang．・  
















Mes fr昌res q111Viendrez，VO11S VO－1S dlreZ unJOur＝   
《Unpo8teprenaitlesmotsdetousnosjours  
Pour chasser sa tristesse avec11ne nOuVe11e  
Tristesseinfinimentpl11Stristeetmoinscruelle・   
Ilavaitun visage，Oi11’airserefl6tait，  
－Passagedesoiseaux，et desso11Sdesforets，－   
QulSereforme encordanssatacheI）rOfonde，  
Et，nOuS aPer90it－il，abrit6par sesvers，  
Qu’ilseconsole，aVeCnOSvisagesdlVerS，  
De n’etre plus d11mOnde・》（39）  
このように内奥の悲しみは、詩人が夢想によって現実世界から遠ざかると同   






A choisirilvo11S donne en6change：  
Des cadeaux pl11S Obscurs quelamain ne peut prendre：  
Un Teflet叩1CDuCbe so11Slanel酢，  
Oul’envers duplushautdesmages，  
Le sユ1ence au milieu du tapage，  
Oul’6toile q－1erien ne prot昌ge．  
Tout cela il le nomme et le donne 
Luiquiest sansun cllien nipersonne．（40）   
この詩篇ほpO11r11npOら玩mortと越して、その属する世界が死者の世界に等  
い、、「伴とする一匹の犬も人もない」死者一詩人の孤独を描き出している。  
またSolit11deと砥する詩でほ詩人のさ迷う非現実空間（Ce VerSant del’Es－  
pace）の時間が余りにも長い幅をもつので、現実空間に属するひとと出逢うこ  
とがないことを自らに言い聞かせている  
Homme占gar占dansles siさdes，  
Ne tro11VeraS－tuJamais11n COntemPOrain？  
Et celui－1a qulS’avance derriere de hauts cactus   
Iln’apasltage de ton5ang quidivalede sesmontagnes，   
Ilneconnaitpaslesrivi占res oilSetrempetOnregard  
Ohjesais，】eSaisbienquet11auraispr媒r6  
Etre comprlS Parle］Our qtlel’on nomme  
Et par ceux－1a qulSe disent s11rla Terre tes5emblables  
Parce qu’ils n’ont pour s’exprlmer dulonddeleurs ann6es－1umiere  
Quele scintillement d’1m CO已u∫  
Obscur pouries autres hommes・（69L70）   
そして詩人と同じ時間・空間に属し詩人を理解するものといえば易々以外にな  
いのであろうか，  
Mais包d6faut d’un visage   
青 書 登太郎  
I・eS6toilescomprennent talangue  
Et d’instant eninstant，famili占res des distances，  
Ellessecondenttapens6e，1uifoumissentdesparoles，  




り、せいぜい声によってのみ現前している 一一1e monde est plein de voix  
quiperdirentvisage65）Lが世界との有効な接触を断たれている。つまり言葉  
を奪われているのである。死者一詩人の声を聞いてみよう：  
‥・］e mapPelaisun tel，   
Je ne sais pl11SmOn nOrn，je n’alPlus de cerve11e  
Croyez ce que］’en dis，】e ne Suisplus qnun mort   
Je vellX dire q11elqu’un quip色se ses paroles・（30）   
Leregret dela Terreの中では、詩人はすっかり死者の側に立っている。死  
者一詩人は去ってきた現実世界に対する懐郷の情を抑えがたい：  
C’6taitle tempsinoubliableo‡1nOuS6tions surla Terre，  
Oh cela faisaitd11bruitdelairetomberquelquechose，  
Nous regardions alentolユr aVeC nOS ye11ⅩCOnnalSSe11rS，  
Nos orei11es comprenaient toutesles nuanCeS del’air  
Etlorsqlユele pas del’amis’avan9ait no11Sle savions，  
No11S ramaSSions alユSSibien une且ellr qu’lm Cai11ou poll，  
Le temps oh no11S nePOuvions attraperlaf11m6e，  





のである67）。」   
G11aJ旭mirl10ules distanc缶  
Ⅳ  
詩人が彷指する旅の時間が余りにも長い幅を有することは前に見た通りであ  
る‘   
Homme6gar6dansles si昌clest（69）   
この詩人がいわば、（現実の）時間と空間の外から釆たものであることについ  
ても今見たはかりである。ではこの詩人の時間がどのような時間であるのかを  






Po11r q11unlOtlr OtlViendraitl’attelage assoiff6   






Quandils（111iet son double）passaient，m色meles arbres  
Etaient pris devivaciti，  
Les troncs frissonnaient dansla丘bre，  
Visiblement r組占chissaient，  
La pierre prenait conscience  
De ses anciennesllberti…s．．  
Ses trava11X de terrassement  
Dansles cadとres de son ame  
Le surprenalent－ilsharass£   
有 書 豊太郎  
Prとs de borneS SanSinscription  
Tirant une langue sanglante 
Telun chlen auX POumOnS CreV6s，  
Qu’ilregardait seslongues mains  






Et nous m8llOnS，1a t昌te dansles mains，  
Noslarmes de naguere a celles des6toiles，  
Parce q11’hieY6tait pour nous comme dcmain，  
AlqOurd’hui，Chaq11e】Our，mOurait d’un coup delance，  
On nousl’assassinait dとsle petit rnatin…（36）   
したがって現在という時間はこの詩人の世界には存在しないので、この時間に  
生きる老COntemPOrain と出逢うこともないのである：  
Oh！jesalS，】eSaisbienquetuauraispr6f6r6  











聞かせねは納得のできぬほどに（Cette董ois je sulSSdr）なんとも心もとない   
Guanarniru o111es distances   
ことである：   
Jemesouvienモー1orsqu竺jeparleainsi   
Ahsaura－t－C・nlamais qulSe SO11vient   
Je me so11viens，C’est dans un pays  
Qu’on aper90it fort a11S11d surles cartes，  
Je me so11viensLCette fois jeslⅡSSdr  
Que c’est bien moiqulhume ce temps－1a－   
Je vous trouvaidurant une accalmies   
Vous quideviez devenir mon amie   
PendantVingt ans，et C’est encore vral・（51）   
たとえこうして回復する記憶であっても決して連続したまとまりをもつ時間と  
して廷ることはない。かくて記憶の中に簸る肉体は断片的であるニ  
Ilne reste qu’un sein purimmobile enla mimoire  
Etl’6treinte de bras nus color6s d’Ⅶ1ioln・anCien，  
Une6paisseurde cheve11X Sur11n front encore tiとde，   
Malgr61e temps quine peut presq11e Plusrien contrelul・．・（52）   
時間はその流れの中における事物の変身によっても断続している二  
Celoup deran dernier c’estle vent d’aujourd’hln   
Et qulSa11ra・1amais ce qu’ilva devenir？ （73）   
そしてこのような時間における生を生という名で呼ぶことができるであろう  
か：  




Cette codeur c’6taitla couleurde vos yeux  
Et cet air d61icat c’占talt VOtreair aussi   
Maisles chemins qlllVOnt d’hier a a11jourd’hui  
Vousles foule2；tOu］OIKS de vos】euneS Chevaux   
Quin’enfinissentpl11Sd’ungaloptoujoursproche  
I）eme venir dessus・（58）   





Vieillissait de dix ans a■Chque triste pas，  
rSa robe avec sa chair dans une mさme usureu  
Et＝n’avait quun d6sir ayant v6cu sivite  
Se coucher polユr mOurir surla derni昌re marche；   
しかしながらこの階段が想像空間の次元に移行するやいなや時間は悠久の流れ  
に変わる。時間はかつての年を取らせ石化する力を失ったかのようである：  
Maisun］Ol∬1’on gravitles marches comme si  
Rien que de naturelne s’y6tait pass占．  
Des丘11es ymangeaientlesclaires mandarlneS  
Sousles yeux desgar90nS quiles regardaient faire，  
L’escallerignorait tout de sonvieux pouvoir（54）   
したがってこの流れを止めた時間を時間という名で呼ぶことはできない：  
Etl’enhnt qulvenait avec nousle nomma・  
C’6tait un nom h6las sIPrOChe du silence  











やってきて、自らの内部にもうひとりの隔たった存在を住まわせている二   
Gl迫Wni【u On teS disねn亡eS   
C’etaltl’affaire de son do11ble  
Toujoursえ1a bonne distance（23）  
83  
掛まわれわれの世界へやってきてもすぐにまた去ってゆく二  
Et a11SSit6tilrepartait．（25）   
このflors－Venuにおける隔たりはSupERVIELLEにおける隔たりの概念を言  





Cette mai工ISurlallelge  
Que fait－ellesiseule   
Et sid6sesp6r6e  
D’avoir A se5u鰯re  
Dans cette aridit6．   
l．’on voit bo11ger SeS doigts   
De mainabandonn6e‥・（56）   
この断片的肉体である手ほ存在から全く離れている。観察者は、自分と一体的  





To11Che maporte ainslqu’un modeste6tranger  
Et reste devant moine sachant pl11S que dire：  
《Va．ie te reconnais，C’est bientoi，mOn ami，  




なる岸辺に打ち上げられる。その時魂が肉体に戻ってくる：   
石 膏 登太郎   
J11Squ’a11mOment O‡11es etres  
Sont d6pos6sinterdits sur des rivages diff6rents．  
Alorsl’ame seretrouvedanslecorps sans savoircomment  





livres，meS PaPlerS・  
Ma hmpe占clairelユne tEte，desmains h11maines，  
Et meslらvres se mettent ar合verpourleur pl－Opre COmPte COmme  
des orphellneS・（88）  
もっと大きな次元で隔たりをとらえると、外的宇宙と内的宇宙との間の隔たり  
とその可変性である：  
Lecorps dela montagne h6siteえmaien8tre：  
《Comment pellt－On entrer Sil’on estla mantagne，  
Sil’on est en hauteur，aVeC rOChes，Cai1loux，  







De tremblants centim色tres  
No11S S占parent a pelne  




るいは自己の他者化（a根元t貞一alt‘ratioユ1）ということである。自己のうちに他   
Gua一迫ml∫u Oし11es di5t且nC6  






Sivous touchez sa main c’est bien sansle savoir．  
Vo11S VOtlSle rappelez mais sollSunautre nOm，  
Un jo11r On fra．ppeet je devlne q11e C’estl血  
Quis’en vient pr6s de nous an’importe q11ellehe11re  
Et vousle regardez aveclln telollbユ1  
Qu’ils’en retourne auloin mais enlaissant derriere  




《Qnandlesoleil… 一MaislesoleilqⅦ’eniaユteS－VOuS？  
D11palnPOurChaque］Our，1’angoISSePO11rhn11it・   
i－ 
r。 






すⅦ）」：   
Unesouris s’6chappe   
（Cen’en占taitpasllne）  
Une壬emme s’さve止1e   
（Commentle save乙－VOuS？）  
Je ne pulS PaS bouger   
有書豊太郎  
（Vousmarchezs？rlaroute）  
Oh allons＿nOuS alnSi？  








Je sulS Selユ1surla Terre   
（Je suislえpr毎de vous）  
Peut－On etre Siseul  
（Jelesuisplns 
． 
Nd nem’a jむnalS Vl叶  
この自己の二元的分裂における政教を詩人ほ簡潔なイマージュで次のように  
表現している：  
Nous sommes deux，nOuS SOmmeS11n．  
Nos pas s’embro11illent，et nOS CO≡urS．  
No115aVOnS m愈11e V合tement  
Quand nous allons chemin falSant  
Surla rolユte qulSOrt de nous  






Etranger al’af［at et parfoisloindemoi  
Te voicilatolユtPrとs，SanSvi01ence et sans voix，  
MalS COmment au］Otlrd’huine pas te reconnaitre，  
D’a11tant Plus toiq11e tu fuslong am’apparaitre，   
Gua月amlru Ou Les dlStar】C田  
Et，dans un m色metemps，allong6s11rmOnlit  
Debout prさs derarmoire et surla chaise assis，  
Epo11Santle conto－1rdel’airet deses fables．  




























うに思われる。それほamiという名詞り意味と、この名詞を形容している   










On voyait bien aussinos amisles plus chers，  
Desl占vres，aPr～s nous，murmlユraient nos chaIISOnS，  
MalS On aVait beau scruter tOutela Terre  
On nenousvoyait pas，m£me avec del〕OnS yeuX，（36）   
自己の内における隔たりである他者もまた同様に：   
Jevoisvotrevisチge  












Comme unmiroir de chair et d’os  
Et aussit6tilrepartalt．  
Ses enjamb6es6talent Cilらbres，（25）  
RobertMALLETとの対談で、SupERVIELLEはまるで自分のことであるか  
のように確信をもってCEATEAUBRIANI）のVoyageenAmirique論を次の   











る‘   
Ilvous na王tⅦn ami，etヽ70肋q11’ilvous chercile   
Ilne connaitra pas votre nom nivos yellX  
Maisilfaudra qlユ’ilsoit touch6commeles a11treS  
Etloge dans son cceur d’6tranges battements  




《Oiea11，q11e Cherchez－VOuS，VOletant sur mesllVreS，  
Tout vous est6tranger dans mon6troite chambre・   
一Jノign？reVOtreCbambreeties血loindevoⅦS，   
Jen’ヤ】amalSqⅥi鵬mesbぬjesuissurl’arbre  
Oもj’alCaCh占mon nid，COmPreneZ autremeIlt  
Tout ce qulVOlユS arrlVe，OubliezunOiseau・  
叩Maisje vois de tollt PreS VOS patteS，VOtre bec・  
一SansdoutepollVeZ・VOuSraPprOCherlesdlStanCeS  
Sivosye11Ⅹm’onttrouv6cen’estpasdemafa11te・（12）   





いる：   
有 吉 豊太郎  







Neto11Che2，PaSl’6paule   
I）11CaValier q111paSSe，  
IIse retournerait  
Et ce seraitla nllit，  
Une nlユit sans占toiles，  
SanS COurbe ninuages．（14）   
この孤独な詩人の宿命を理解できるものはただひとり「隔たりの馴染み」であ  
る星々のみである：  
Les6toiles comprennent talangue  








Maisl’6toile se dit：《Je tremble au bolユt d’un nl，  
Sinulnepenseimoijecessed’exister・》（86）   
ここでもう一度、星が「隔たりの馴染」であることを思い出したい。すると今  
引用した詩行は、「もし他者と私の間に隔たりがなくなれほ、私は存在しなく  
なる」を意味しないであろうか。   
この相矛盾する動き－隔たり＝隔たりの解消＝隔たりの回復－の反覆こ   














La blanche vient de Timor et touchala Palestine  
Et voila ques11rlellt elle s’incline et s’占tale  
Et cette autre avec regret se separa dela Chine，  
La voicisurle miroil・  
Luidonnant sa profondeur  
Rien qu’en s’approchant dellli．（33）   





annges－111mi昌res   
Quele scintillemerlt d’un cceur（70）   
次のイマージュでは、まさに詩人・創造者手ずからが閉じていて無であるもの  
（心の夜）に光をあて、そこに宇宙的な拡がりを創りだしている：  
RetolユrnOnS－en a11mi11eu de ma nult   
Ma plume ymet delointainesl11miさres，   
J’aima Grande Ourse，auSSimaB6telgeuse，（80）   
有 書 豊太郎  
結  び  
Les AmisInconnusは従来の作品のように専ら内的宇宙に沈潜してゆくの  
ではなく、内的宇宙が外的宇宙とのかかわりの中で捉えられるようになった作  









昇華として作品に接する読み方である。つまりイマ′ジ ュを詩人の個別的な心  
理のあらわれとして読むのでないばかりではなく、イマ←ジュを偶に発しなが  
らも個から独立Lたものとして捉え、イマ←ジュが主観性を超える仕方を読む  





品の構成自体がそのような読み方の可能性をのぞかせているのである。   
ところでGravitationsについての論考81）の中で、この作品中には二穐の夢、  
つまりr昌ve（夢）とr昌verie（夢想）があること、更にそのふたつが繰返すこ  







アリストの作品であると誤解した評者がいるのも無理からぬことである。同じ   

































方）はどうなっているのか？この課題についてはこの論考でほ未解決である。   
有 害 豊太郎  
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